









































































1    王夢鷗註譯，《禮記今註今譯》（台北：商務印書館，1977），卷18，〈學
記〉，頁484。按，鄙人大學一年級時，陳致平師為我等選講《禮記‧學記》、
《荀子》勸學篇、修身篇，共三篇，逐句講解讀誦。此我大學受教之基礎也。
2    漢．韓嬰著，許維遹校釋，《韓詩外傳集釋》（北京：中華書局，1980），第3
卷16章，頁99。
3    楊伯峻註，《孟子譯注》（香港：中華書局，1984），卷5，〈萬章章句下〉，
頁248。
















































































































































15    漢應劭著，吳樹平校釋，《風俗通義校釋》（天律：天津人民出版社印，
1980），《風俗通義》佚文，頁416。
16    漢．賈誼著，吳雲、李春台校註，《賈誼集校注》（中州古籍出版社，1989），
頁199。



















































































































25    漢．韓嬰著，許維遹校釋，《韓詩外傳集釋》（北京：中華書局，1980），第3
卷16章，頁286。　中國古代師道典範與尊師規儀
萬世師表，且亦代表中國文化儀型。是受到世界各國尊仰，中國人
之成為世界性偉人者，多出自古代。孔子、老子、墨子、莊子、孟
子、荀子俱出於先秦。後世不能望其項背。亦必然提升中國在世界
上之聲譽，國人應加自愛，不可妄自菲薄。師道傳承，維繫學術開
拓發展，正是此中管鑰。
吾出身師範大學，又生平任大學教職三十餘年，兢兢業業，勤
懇授教，終恐失職。自不精進，何以教人，不斷躬自反省，以期不
負所學。吾讀《鹽鐵論》見其能代道吾之任教心情。所謂：「夫善
歌者使人續其聲，善作者使人紹其功。」
26吾之施教，正盼門人弟
子能繼承吾之所學，此古今師道所必持之心願。
附記
兩年前吾屆八旬，門人弟子計為鄙人徵輯祝壽論文集以玆紀
念。吾自樂觀其成。經諸學弟推宋秉仁棣總司連繫編排工作，亦邀
及吾之好友旅美史家龐百騰先生加入提供文章。推劉德美學妹任主
編，並推李金強、周昌龍、張壽安、盧胡彬、龐百騰諸學友任編輯
委員，徵集各地菁英學者，共襄盛舉。經於今歲（2009）七月刊印
問世，篇幅達五百餘頁。文章琬琰、琳琅滿目，真是美不勝收。當
吾垂暮之年，能獲門弟子及好友之愛戴，深感欣悅慰藉。惟當自勉
自勵，盡一己棉薄之力。
吾撰此文，非一時即興所定。近因自是在回報門生好友之熱心
草撰論文，為鄙人作祝嘏之盛情，也要做一短文，以文會友，有唱
和之作，聊表鄭重答禮。豈可默不作聲，覥顏領受。我亦回思自己
如何憶念恩師。因是今年三月寫成〈悼念國學大師王叔岷夫子〉一
26  王利器校註，《鹽鐵論校注》，上冊，（北京：中華書局，1992），頁94。中國古代師道典範與尊師規儀　
文，又於本年九月草成〈郭廷以先生一手範鑄近代史南港學風〉。
此兩文亦尚可使門弟子俱知我亦尊師重道。
在此亦當順便透露我寫文章，像是很能趕工。此文寫寫停停俱
九月下旬至十月尾之工程。我那能快速看十幾種書？實際百分之百
是使用往日時所抄卡片，排好次序，就可順利寫成。此類卡片實早
在十年前1990年至2001年前抄成，是以寫來可以順利完稿。但抄卡
片是笨方法，是早自我進入近代史研究所即已開始，但早時所抄雖
多，百分之九十以上俱要丟棄，而後來至今，所抄卡片反有百分之
六十有用，百分之四十可作備用，全在於識力之長進也。順告世人
努力向學，要像先師孔子好學不厭，誨人不倦。
（責任編輯：林益德　校對：劉瑤君、許翔曦）